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La presente investigación tuvo por objetivo determinar si existen diferencias 
significativas de la violencia escolar en alumnos del nivel secundario de dos 
instituciones educativas “A” del distrito de Comas y “B” del distrito de Puente-Lima 
2020, El tipo de investigación fue aplicada, el nivel fue descriptivo-comparativo, 
diseño no experimental de corte transversal y el enfoque fue cuantitativo. La 
muestra estuvo conformada por 238 alumnos de primero a cuarto año del nivel 
secundario de dos instituciones educativas “A” del distrito de Comas y “B” del distrito 
de Puente Piedra. Del objetivo general existe diferencia significativa respecto a la 
violencia escolar entre ambas instituciones educativas siendo el colegio B quien 
tiene mayor nivel de violencia escolar (p<0.05), en lo que respecta a la violencia 
escolar en las dimensiones se encontraron diferencias significativas (p<0.05), 
siendo los estudiantes del colegio B de Puente Piedra quienes tienen mayor nivel 
de violencia escolar en las dimensiones. En lo que respecta al grado, se 
evidenciaron diferencias significativas (p<0.05) siendo los alumnos de cuarto grado 
quienes tienen un mayor nivel de violencia escolar. En cuanto al sexo se 
evidenciaron diferencias significativas (p<0.05) resultando el sexo masculino con 
mayor porcentaje de violencia escolar. En cuanto a la edad, se encontraron 
diferencias significativas (p<0.05) siendo los alumnos de 16 años los que tuvieron 
mayor nivel de violencia escolar.  
 













The objective of this research was to determine if there are significant differences in 
school violence in secondary school students from two educational institutions "A" 
of the district of Comas and "B" of the district of Puente-Lima 2020, The type of 
research was applied, the level was descriptive-comparative, non-experimental 
cross-sectional design and the approach was quantitative. The sample consisted of 
238 students from first to fourth year of secondary level from two educational 
institutions "A" from the Comas district and "B" from the Puente Piedra district. 
Regarding the general objective, there is a significant difference regarding school 
violence between both educational institutions, with school B having the highest 
level of school violence (p <0.05), with regard to school violence in the dimensions, 
significant differences were found (p < 0.05), being the students of the B school in 
Puente Piedra who have the highest level of school violence in the dimensions. 
Regarding grade, significant differences were found (p <0.05), with fourth grade 
students having a higher level of school violence. Regarding sex, significant 
differences were observed (p <0.05), resulting in the male sex with the highest 
percentage of school violence. Regarding age, significant differences were found (p 


















La violencia escolar es un fenómeno mundial que daña la salud mental 
de la persona de quien la padece generando numerosas consecuencias. La 
organización mundial de la salud (OMS, 2020) menciona que la violencia 
escolar afecta a muchos alumnos alrededor del mundo, un aproximado de 
50% de escolares de 2 a 17 años han padecido de algún tipo de violencia en 
el último año, estas experiencias de violencia dañan al estudiante generando 
algunas veces traumas psicológicos que les afecta durante toda su vida. Esto 
también afecta su rendimiento académico, ya que un estudiante violentado no 
puede concentrarse en sus estudios normalmente obteniendo bajas 
calificaciones y posterior abandono escolar en algunos casos. 
  
 
        En todo el mundo muchos centros educativos de diferentes países aún 
practican la violencia escolar, siendo muchas veces normalizados por las 
autoridades educativas. La organización de las naciones unidas para la 
educación y la cultura (UNESCO, 2019) señala que en 39 países del mundo 
los estudiantes manifiestan haber sido agredidos por otro compañero y 
alrededor de 720 millones de estudiantes viven en países en donde se aplica 
el castigo físico como parte de la disciplina educativa, uno de cada tres 
estudiantes sufrió violencia en su entorno educativo. Por otro lado, las niñas 
son víctimas de violencia psicológica y los niños de violencia física 
encontrándose en muchos de los estudiantes el uso de armas. 
  
 
        En Latinoamérica la violencia escolar continúa siendo un problema que 
no se puede resolver. El fondo de las naciones unidas para la infancia 
(UNICEF, 2017) reporta los países con más violencia escolar en América 
Latina y el Caribe, en lo que se refiere la violencia de profesores a los 
alumnos se encuentra Trinidad y Tobago como el primer país donde los 
mismos padres, profesores y estudiantes aceptan que se realiza violencia 
física en el colegio. En cuanto al avance para evitar la violencia física esta 
Uruguay donde mediante una ley prohíben la violencia en el niño y el 




estudiantes no pueden establecer un vínculo de amistad ya que el índice de 
agresión es muy alto entre compañeros. En lo que concierne a la violencia 
hacia profesores México, los docentes de sexo femenino han sufrido de 
violencia por alumnos o padres de familia en algún momento. En lo que se 
tiene a los países que tienen mejor convivencia escolar. Chile, los docentes 
entregan las reglas disciplinarias a los padres de familia en el momento de 
la matrícula. Igualmente, en Paraguay se pone a conocimiento las normas 
de convivencias a los estudiantes al inicio de clases. 
  
  
En el Perú la violencia física en los escolares es muy frecuente ya sea 
en colegios públicos o privados. El ministerio de educación del Perú (2019) 
señala que en enero y noviembre de este año se registraron 11,934 reportes 
de violencia escolar en los colegios estatales y particulares de todo el Perú, 
siendo la agresión física la que más se registró. El sistema especializado en 
atención de casos de violencia escolar (SISEVE, 2019) señaló que la 
violencia escolar es más significativa en colegios públicos que privados 
alrededor de todo el Perú, siendo Lima el lugar con mayor violencia escolar 
reportándose 6,354 casos de violencia de los cuales el 75.7% fueron niños, 
adolescentes de colegios estatales y el 24.3% de colegios particulares. 
Además, el 50% de los casos reportados fue por violencia entre estudiantes 
y el otro 50% por parte de las autoridades educativas. 
  
 
            El origen de esta violencia en los estudiantes y autoridades educativas 
escolar suele iniciarse en el hogar ya que son los mismos padres quienes 
maltratan a sus hijos. El instituto nacional de estadística e informática (INEI, 
2015) señala que estudiantes de 9 y 17 años de edad 16% han sido víctimas 
de agresión física en sus hogares, el 26% de violencia psicológica y el 58% 
tuvieron ambas agresiones a la misma vez, siendo los agresores la propia 
familia. De otro lado, el 45.8% de niños y adolescentes buscaron ayuda para 
evitar el maltrato infantil. 
 
Los distritos de Comas y Puente Piedra, registran casos de violencia 




ubicado en un pueblo joven donde los alumnos muchas veces no cuentan 
con muchos recursos de tecnología, los padres tienen poca comunicación 
con los profesores, existe pandillaje, alcohol y drogadicción que son factores 
de riesgo para el alumnado que estudia en este colegio. El colegio “B” del 
distrito de Puente Piedra se encuentra ubicado en una Asociación de 
Vivienda donde existe mayor recurso de la tecnología. Sin embargo, no todos 
los padres se encuentran muy comprometidos con la educación de sus hijos, 
existe la delincuencia juvenil, ataques en grupo y uso de armas siendo 
factores de riesgo para los estudiantes.    
         Ante lo expuesto se formuló la pregunta de investigación ¿Existe 
Diferencia significativa a nivel de la violencia escolar en los alumnos del nivel 
secundario del colegio A del distrito de Comas y B del distrito de Piedra-Lima 
2020?. 
  
        En cuanto a la relevancia de estudiar la violencia escolar en dos colegios 
públicos de acuerdo a las estadísticas. El sistema especializado en atención 
de casos de violencia escolar (SISEVE, 2019) menciona la violencia se 
presenta más en colegios públicos que en privados, es por ello el interés del 
estudio en colegios estatales. De igual forma se podrá conocer como es la 
relación de los progenitores con sus hijos para explicar la violencia de los 
estudiantes en el colegio para el autor cerezo (2008) la violencia empieza en 
el hogar, los niños maltratados por sus padres en el futuro llegan a maltratar 
a otros.  
 
        Existen diversos ámbitos que son consecuencia de la violencia escolar 
para los autores Fergusson y Horwood (1998), Kokko et al. (2006), Hastings 
y Bham (2003) la violencia escolar afecta dos aspectos importantes: 1) en el 
rendimiento académico, ya sea como víctima o agresor la violencia hace que 
no haya motivación en el estudiante de asistir al colegio; 2) en el desarrollo 
psicosocial, la mala conducta del estudiante en el aula ocasiona graves 
problemas de ansiedad en el docente ocasionando desgano laboral. Por otro 




violencia escolar alrededor del mundo para los autores Mariana y Herruzo 
(2004) los estudiantes que son maltratados muchas veces entran en una 
etapa de depresión y algunos terminan en suicidio a causa de la violencia 
escolar.  
               
        En cuanto a la justificación a nivel práctico, la investigación dará a 
conocer donde prevalece más la violencia escolar en el colegio “A” del distrito 
de Comas o en el colegio “B” del distrito de Puente Piedra con el objetivo de 
que estos resultados sirvan al centro educativo como prevención a futuros 
casos de violencia escolar en beneficio del estudiante, a nivel teórico la 
investigación estuvo basada en la teoría de aprendizaje social de Bandura, 
a nivel social, la investigación busca inspirar a otros investigadores a que 
realicen más estudios de la violencia escolar de tipo comparativo con el fin 
de acrecentar los conocimientos de esta variable. 
   
        Ante lo expuesto se pasó a establecer el objetivo general de la 
investigación. Determinar la diferencia significativa de violencia escolar en 
alumnos del nivel secundario de dos instituciones educativas “A” del distrito 
de Comas y “B” del distrito de Puente Piedra-Lima 2020. Y los objetivos 
específicos: 1) describir la violencia escolar y dimensiones en alumnos del 
nivel secundario de dos instituciones educativas “A” del distrito de Comas y 
“B” del distrito de Puente Piedra-Lima 2020; 2) determinar la diferencia 
significativa en las dimensiones de la violencia escolar en alumnos del nivel 
secundario de dos instituciones educativas “A” del distrito de Comas y “B” 
del distrito de Puente Piedra-Lima 2020; 3) determinar diferencias 
significativas de la violencia escolar en alumnos del nivel secundario de dos 
instituciones educativas “A” del distrito de Comas y “B” del distrito de Puente 
Piedra-Lima 2020, según e grado, sexo y edad. 
 
Se prosiguió con la hipótesis general de la investigación. El nivel de 
violencia escolar en alumnos del nivel secundario del colegio “B” del distrito 
de Puente Piedra es mayor al nivel de violencia escolar en alumnos del nivel 




Seguidamente las hipótesis específicas: a) el nivel de violencia escolar en 
las dimensiones de alumnos del nivel secundario del colegio “B” del distrito 
de Puente Piedra es mayor al nivel de violencia escolar en las dimensiones 
de alumnos del nivel secundario del colegio “A” del distrito de Comas-Lima 
2020; b) existe diferencias significativas de la violencia escolar en alumnos 
del nivel secundario de dos instituciones educativas “A” del distrito de Comas 






























II. MARCO TEÓRICO 
 
                 Para conocer si existían estudios acerca de la variable violencia escolar 
fue preciso hacer una búsqueda de numerosas investigaciones a nivel 
internacional y nacional. 
 
  A nivel internacional, López et al. (2018) identificaron los diferentes 
tipos de violencia escolar en alumnos de educación secundaria de colegios 
públicos, instrumento utilizado el cuestionario de violencia escolar Cuve 3 Eso. 
De lo resultados, se evidenciaron un alto nivel de disrupción en el aula y 
violencia verbal entre el alumnado. En conclusión, existieron varios tipos de 
violencia escolar en los estudiantes de un colegio público. 
 
De igual manera, Nieto et al. (2017) analizaron si el sexo, edad y colegio 
pueden influir en la violencia escolar realizada por alumnos del nivel 
secundario, utilizaron el cuestionario de violencia escolar Cuve 3 Eso. De los 
resultados, en cuanto al sexo, los hombres tuvieron un índice alto de violencia, 
con lo que se refiere a la edad, mientras más edad tuvo el alumno incremento 
la posibilidad de ejercer algún tipo de violencia en el aula y en lo que respecta 
a centro educativo, fue el colegio público quienes presentaron mayores casos 
de violencia escolar. En conclusión, los resultados hallados según el sexo, 
edad y colegio pueden influir negativamente en los estudiantes de secundaria.  
 
  Del mismo modo, Domínguez et al. (2019) investigaron las diferencias 
de sexo en los tipos de la violencia escolar en adolescentes de secundaria, 
utilizaron el instrumento Cuve 3 Eso. De los resultados, el sexo masculino 
ejerció violencia hacia el profesorado, violencia hacia el alumnado, seguida de 
la violencia física directa e indirecta y exclusión social. Por otro lado, las 
mujeres se encontraron más relacionadas con la violencia verbal y disrupción 
en el aula. En conclusión, la violencia escolar fue más marcado en los 





De igual forma, Pacheco y López (2019) realizaron un estudio descriptivo 
de los tipos de violencia escolar en dos colegios públicos de Republica 
dominicana. De lo resultados, se encontraron la violencia física, verbal y 
sexual en las mujeres de otro lado la violencia en grupo hizo que no exista 
agresores de la violencia escolar. En conclusión, los tipos de violencia 
hallados en el colegio son factores de riesgo para los estudiantes. 
 
Para finalizar, Chuquilin y Zagaceta (2017) investigaron los tipos de 
violencia escolar que se dan en la secundaria de un colegio público en México. 
utilizaron el instrumento Cuve 3 Eso. De los resultados, se encontraron 
violencia del profesorado hacia el alumnado y los estudiantes violencia física 
entre compañeros. En conclusión, se encontraron que la violencia de los 
estudiantes y de los profesores se encuentra en un alto índice de violencia. 
 
Investigaciones de la variable violencia escolar a nivel nacional, Rojas 
(2018) comparó la visión de la violencia escolar en alumnos de secundaria de 
un colegio público de San Juan de Lurigancho. De los resultados, existieron 
diferencias significativas elevadas de la violencia escolar en los alumnos del 
colegio público. En conclusión, La visión de los estudiantes sobre la violencia 
escolar es muy alta. 
 
Por otro lado, Guevara (2020) exploró las semejanzas por sexo en lo que 
respecta la violencia a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) en alumnos de 2do grado de secundaria de un colegio 
mixto en Lima. De los resultados, existieron pocas diferencias de género en el 
uso del TIC. No obstante, se evidencio que los estudiantes utilizan la violencia 
a través de los TIC con mayor frecuencia. En conclusión, la tecnología en este 
colegio no ayuda a los alumnos en su aprendizaje todo lo contrario hace que 
la violencia se incremente. 
 
Posteriormente, Hilario (2018) comparó el nivel de violencia escolar en 
alumnos del nivel secundario de dos instituciones públicas de Cerro de Pasco. 
De los resultados, existieron diferencias significativas de la violencia escolar 




conclusión, hubo un alto porcentaje de estudiantes que fueron víctimas o 
agresores de la violencia escolar en estos colegios públicos. 
Seguidamente, Tizón (2018) analizó los tipos de violencia escolar que se 
presentan con mayor frecuencia en los estudiantes de un colegio de Villa el 
Salvador. De los resultados, se evidenciaron que existe violencia directa como 
violencia física, verbal y psicológica en los estudiantes. En conclusión, el 
colegio no cuenta con un plan para prevenir el problema en algunos casos se 
ha normalizado la violencia. 
 
Finalmente, Morales (2019) identifico el nivel de exposición a la violencia 
escolar en alumnos del nivel secundario de un colegio de Lima. De los 
resultados, el 49.6% de alumnos tuvieron alto nivel de exposición de violencia 
escolar, un 43.7% fueron expuestos a un nivel medio y un 5.8% de alumnos 
tuvieron un nivel bajo de exposición de violencia escolar. En conclusión, el 
colegio no está realizando campañas de prevención en contra de la violencia 
escolar en los estudiantes. 
 
  
Se hizo importante conocer las teorías que explican la violencia para lo 
cual se investigó diversas teorías de esta variable: La teoría sociológica, 
Ovejero (1997) cuando la violencia es ejercida por determinados grupos de 
persona hacia otra persona o grupo se da lo que es el anonimato esto quiere 
decir que la culpa no se llega atribuir a una sola persona sino a todo el grupo 
por lo tanto los individuos tienen más posibilidades de reaccionar violentamente 
hacia su víctima teniendo en cuenta que la culpa no será atribuida a una sola 
persona, para explicar esta teoría García y Ascencio (2015) manifiestan que la 
violencia escolar se puede dar no únicamente por un estudiante sino por 
determinados grupos dentro del aula  
  
La teoría de la personalidad. Eysenck (1987) señala que la conducta 
agresiva y violenta son causas de rasgos propios de la personalidad que son 
determinantes para cometer conductas violentas, para explicar esta teoría 




hereditaria y que son inevitables de realizar ya que forman parte del 
temperamento de la persona propios de los genes de los antepasados. 
 
La teoría de la frustración-agresión. Dollar et al. (1939) mencionan la 
violencia es originada por la frustración misma de la persona y la forma como 
actúa violentamente es consecuencia de ello, cualquier tipo de agresión es 
porqué existe una frustración previa ya que el sujeto al ver frustrada una meta, 
al ver insatisfecha una necesidad lo puede llevar a cometer actos violentos, 
para explicar esta teoría Benbenishty y Astor (2009) mencionan que la violencia 
se da debido a que las personas no se sienten realizadas como personas en la 
vida. 
 
La teoría etológica. Lorenz (1963) manifiesta que la violencia está en el 
interior de la persona y que se libera ante un estímulo inapropiado que desate 
su agresividad, para explicar esta teoría Monclús, Oliva, Sánchez, Gonzalo y 
Barrigüete (2004) deducen que la violencia escolar se encuentra en todas las 
personas que en un momento determinado esa violencia suele aparecer ya sea 
por defensa hacia mismo o a otros.  
 
          La teoría de aprendizaje social. Bandura (1977) señala que las personas 
actuamos mediante la observación de modelos, los sujetos no nacen siendo 
agresivos sino que son influenciados por el medio que los rodea, para que una 
persona actué agresivamente pasa por 4 etapas: 1) la atención, algo llama la 
atención de la persona; 2) la retención, la persona comienza a guardar la 
información en su mente; 3) la reproducción, habiendo visto el modelo y 
habiendo guardado la información en su memoria la persona pasa a reproducir 
la conducta con los demás; 4) la motivación, aquí viene lo que es el 
reforzamiento o castigo que se le puede dar por la conducta realizada, si la 
persona recibe refuerzo a su agresividad esta conducta tendera a repetirse en 
el futuro, pero si es reprendido por su mala conducta, esta tendera a extinguirse 





          Finalmente, la teoría ecológica. Bronfenbrenner (1979) manifiesta que la 
persona actúa de manera agresiva o violenta como resultados del intercambio 
con el entorno donde vive, por lo que se debe estudiar a la persona como un 
todo de características internas, externas, fisiológicas y culturales. El autor 
propone 4 fases: 1) microsistema, es el lugar donde la persona ocupa más 
tiempo en este caso la familia y la escuela; 2) mesosistema, la persona ocupa 
su tiempo en otros entornos; 3) exosistema, es el lugar donde el sujeto no 
participa, pero si influyen en su comportamiento por ejemplo el trabajo de sus 
padres, amigos de sus hermanos, radio, televisión etc; 4) macrosistema, se 
encuentra el medio que rodea al sujeto. 
 
          En cuanto a la histología, la violencia se viene dando de tiempos atrás 
hasta la actualidad. Rodney y García (2014) informan que en el siglo XIX el 
colegio era reconocido por el orden que emanaba, durante las clases el 
profesor era conocido por su poder dentro del aula, era el centro de atención 
para los alumnos, el comportamiento de los alumnos era calmado tenían que 
memorizarse y repetir lo aprendido durante la clase. En el siglo XX los castigos 
físicos se hicieron presente en los colegios de manera muy frecuente en 
algunos casos eran aceptados como parte del aprendizaje del estudiante y eran 
permitidos por los mismos padres de familia que sabían de estos castigos. Por 
otro lado, en 1816 se propuso la creación de una educación sin castigos físicos 
donde prohibía a los profesores de los colegios maltratar físicamente a sus 
estudiantes en cualquiera de sus formas ya que esto estaría siendo penado por 
la ley. 
 
          En cuanto a la filosofía de la violencia. Jiménez (2014) explica que en 
tiempos antiguos se consideraba la violencia algo normal en el hombre ya que 
se usaba la violencia para defenderse de los enemigos y animales salvajes de 
esas épocas surgiendo la necesidad de usar la fuerza física como parte de la 
supervivencia, en estos tiempos la violencia no era condenada, las personas 
asesinaban a los demás y esto quedaba impune sin ningún castigo ya que no 
existía leyes, con la entrada de la civilización surgieron leyes para la 




integrantes de una comunidad de lo contrario serian castigados, fue así como 
la violencia primitiva fue extinguiéndose con el tiempo y se dio paso a la 
educación. 
   
Es necesario diferenciar la violencia escolar del bullying Cisneros (2011) 
manifiesta el bullying se da a través de un conjunto de acciones que buscan 
realizar un daño y que se dan dentro del espacio escolar, pero sucede 
únicamente entre pares. La violencia escolar es similar en las manifestaciones 
realizadas, pero son realizadas en una dinámica donde se involucra a otros 
agentes aparte del alumnado, pues se incluye la participación del profesorado, 
personal administrativo y cualquier otro miembro que forma parte del sistema 
educativo.   
 
En cuanto a las dimensiones  (Álvarez, Núñez y Dobarro 2012) señalan 
ocho para medir la violencia escolar 1) violencia verbal del alumnado hacia el 
alumnado, se caracteriza por comportamiento donde el estudiante agrede e 
insulta a su compañero; 2) violencia verbal del alumnado hacia el profesorado, 
es el comportamiento donde el alumnado falta el respeto al profesor y lo 
desafía; 3) violencia física directa y amenazas entre estudiantes, violencia  por 
medio de golpes, empujones e intimidaciones hacia los compañeros; 4) 
violencia física indirecta por parte del alumnado, caracterizado por abuso de las 
pertenencias como robos esconder cosas; 5) exclusión social, conductas 
caracterizados por aislar al compañero de los demás; 6) violencia a través de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, violencia  a través del 
internet y las redes sociales; 7) disrupción en el aula, conductas tales como 
interrumpir al profesor cuando está dictando las clases; 8) violencia del 








III.      METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
        
        Tipo  
El tipo de investigación fue aplicada, lo cual tiene como objetivo principal, 
resolver un problema que va dirigida a una aplicación inmediata mediante 
hechos concretos (Chávez, 2015), el nivel fue descriptivo-comparativo, porque 
describirá el problema y comparará las diferencias o semejanzas con respecto 
a la variable en dos muestras diferentes (Alarcón, 1991). 
 
       Diseño  
 
El diseño fue no experimental. (Hernández y Mendoza 2018) el objetivo 
de este diseño es estudiar la variable sin manipular a los sujetos de estudio. El 
corte fue transversal, ya que se recolecto los datos en un solo momento. El 
enfoque fue cuantitativo, puesto que permitió analizar los datos 
estadísticamente (Sánchez, et al. 2018). 
 
3.2. Operacionalización de la variable   
 
 
      Variable: Violencia Escolar 
          La violencia se define como aquel comportamiento intencional que se 
realiza hacia alguien con el fin de causarle daño o un perjuicio (Álvarez, et al. 
2012). 
 
      Definición operacional 
  
   El instrumento que midió la variable violencia escolar fue el cuestionario 
de violencia escolar Cuve 3 Eso, constó de 44 enunciados con cinco opciones 
de respuesta de tipo Likert, 1 = Nunca; 2= Pocas veces; 3= Algunas veces; 4= 




secundario del colegio “A” del distrito de Comas y el colegio “B” del distrito de 
Puente Piedra. 
 
      Dimensiones 
          El cuestionario de violencia escolar Cuve 3 Eso consta de 8 dimensiones: 
a)violencia verbal del alumnado hacia el alumnado, ítems: 1,2,3,4; b) violencia 
verbal del alumnado hacia el profesorado, Ítems: 5,6,7; c) violencia física directa 
y amenazas entre estudiantes, Ítems:  8,9,10,11,12; d) violencia física indirecta 
por parte del alumnado, Ítems:  13,14,15,16,17; e) exclusión social, Ítems: 
18,19,20 y 21; f) violencia a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, Ítems: 22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31; g) disrupción en el aula, 
Ítems: 32,33, 34; h) violencia del profesorado hacia el alumnado, Ítems: 
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44. 
 
      Escala de medición: 
      Intervalo   
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
       Población 
                        
          La población es todo aquello que puede ser objeto de estudio ya sea 
personas u objetos se encuentra ligada al problema y los objetivos (Arias 2006)  
                La población se conformó de la siguiente manera: 
         400 alumnos de primero a cuarto grado de secundaria del colegio "A” del 
distrito de Comas.  
         350 alumnos de primero a cuarto grado de secundaria del colegio “B” del 
distrito de Puente Piedra.  
          Las instituciones educativas “A” y “B” conformaron la población 




    Muestra 
        La muestra se conformó de la siguiente manera: 
    119 alumnos de primero a cuarto grado de secundaria del colegio "A” del 
distrito de Comas.  
    119 alumnos de primero a cuarto grado de secundaria del colegio "B” del 
distrito de Puente Piedra.  
Las dos poblaciones A y B conformaron la muestra de 238 alumnos de 
primero a cuarto grado de secundaria. 
 
         
        Muestreo 
  
           El muestro fue no probabilístico por conveniencia. Otzen y Manterola 
(2017) menciona que este tipo de muestreo se realiza solo con aquellos 
participantes que deseen formar parte del estudio y a las cuales se tenga 
acceso. 
 
     Criterios de inclusión  
 Edades de 12 y 19 años de edad. 
 Adolescentes de 1 a 4to grado de secundaria 
 Estudiante que brinden su asentimiento informado y consentimiento 
informado. 
     
    Criterios de exclusión 
 
 Adolescentes que no pertenezcan al nivel secundario de cualquiera de las 
I.E. seleccionadas. 







   3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
   Técnica 
          La técnica que se empleó fue la encuesta. López y Fachelli (2015) 
mencionan es la técnica de más uso a nivel de investigaciones científicas, 
consiste en la aplicación de cuestionarios para conocer características comunes 
en una población determinada. 
 
     Instrumento  
    Se empleó el Cuestionario de Violencia Escolar Cuve 3 Eso 
Autores                            :        Álvarez, Núñez y Dobarro (2012) 
Aplicación                         :        Colectiva. 
Ámbito de aplicación     :        CUVE 3 ESO: Estudiantes de 1°, 2°, 3° y 4°  
                                                          4° de Secundaria. 
Edades                             :        12 y 19 años 
Duración                           :        15-20 minutos 
    Finalidad                                  :         Percepción de los alumnos acerca de  
                                                               varios tipos de violencia en el colegio. 
    
  Propiedades psicométricas del instrumento 
  
       Álvarez et al.  (2012) analizaron el análisis factorial del instrumento Cuve 
3 Eso encontrando las siguientes características: x2/gl 4.785 CFI 0.928, GFI 
0.96, RMSEA 0.38. La confiabilidad fue de 0.939 en su escala general y de sus 
8 dimensiones fueron las siguientes: a) violencia a través de las TIC .870; b) 
violencia del profesorado hacia el alumnado .872; c) violencia verbal entre el 
alumnado .735; d) violencia física directa y amenazas entre estudiantes .801; e) 
disrupción en el aula .751; f) violencia física indirecta por parte del alumnado 
15                                   
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.742; g) exclusión social .714; h) violencia verbal del alumnado hacia el 
profesorado .715. 
     
    Propiedades psicométricas peruanas 
 
                Muñoz et al. (2018) analizaron la estructura interna del Cuve 3 Eso, con 
los siguientes resultados: x2/gl 1.555, GFI 0.977, RMR 0.45, RFI 0.967, NFI 
0.969, PGFI 0.862, PNFI 0.895. La confiabilidad en su escala general fue de 0.90 
y de sus 8 dimensiones fueron los siguientes: a) violencia verbal del alumnado 
hacia el alumnado .923; b) violencia verbal del alumnado hacia el profesorado 
0.89; c) violencia física directa y amenazas entre estudiantes 0.89; d) violencia 
física directa y amenaza entre estudiantes 0.82; e) violencia física indirecta por 
parte del alumnado 0.76; f) exclusión social 0.86; g) violencia a través de las 
TIC´S 0.77; h)  disrupción en el aula 0.78; i) violencia del profesorado hacia el 
alumnado 0.76. 
     
    Propiedades psicométricas del piloto 
  
            En el análisis factorial del instrumento Cuve 3 Eso, se encontró los 
siguientes resultados: En lo respecta al análisis factorial el ajuste CMIN/DF fue 
aceptable 2.694, En el análisis de ítems los puntajes superaron el 0.30 en lo que 
respecta índice de homogeneidad y comunidad. La confiabilidad en su escala 
general fue 0.95 y de sus 8 dimensiones fueron las siguientes:1) violencia verbal 
del alumnado hacia el alumnado 0.86; 2) violencia verbal del alumnado hacia el 
profesorado  0.80; 3) violencia física directa entre estudiantes 0.87; 4) violencia 
física indirecta por parte del alumnado 0.78; 5) exclusión social 0.779; 6) 
violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación 0.90; 





                Primeramente, se seleccionó a la población de estudio, luego se procedió 




posteriormente para la realización de la data, se hizo uso del programa Excel 
finalmente, se ingresaron los datos obtenidos al programa estadístico SPSS 25 
para procesar la información.  
 
     Para la adaptación del instrumento se realizaron los siguientes pasos:  
a) Se modificó algunas palabras que no se utilizan en nuestro contexto peruano 
b) El cuestionario CUVE 3 ESO con 44 ítems fue validado por 5 jueces expertos 
y ningún ítem fue eliminado 
c) Para el análisis factorial confirmatorio se usó el programa AMOS 
d) Para la confiablidad se utilizó el coeficiente Omega Mc Donald. 
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
            
 
            Se realizó el análisis descriptivo con el fin de determinar la media, moda 
y desviación estándar de la variable escolar.  En lo que respecta al análisis 
inferencial, para determinar si la variable se distribuye de acuerdo a la 
normalidad estadística se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov–
Smirnov. En cuanto a la comprobación de hipótesis para la comparación de dos 
grupos independientes, se utilizó la U de Mann Whitney y el H de Kruskal-Wallis 
ya que los dos grupos a compararse no se ajustaron a una distribución normal. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
              La investigación fue realizada siguiendo los principios éticos del colegio 
de Psicólogos del Perú (2017) en donde habla de la importancia de los pasos 
que un investigador debe seguir para realizar una investigación, en esta se 
menciona el uso del asentimiento y consentimiento informado de cada 
participante que sea menor o mayor de edad. Además, se siguió los cuatro 
principios bioéticos de Beachamp y Childress (2011) los cuales son: 1) la 
autonomía, habla de los datos e información de cada participante debe ser 
tratado con sumo cuidado y respeto; 2) no Maleficencia, la investigación no 




Beneficencia, los resultados serán puesto a disposición de las autoridades 
educativas para prevenir la violencia escolar detectada; 4) justicia porque se 
tratará de una manera respetuosa y equitativa a cada uno de los participantes 




























        4.1. Estadísticos descriptivos 
        Tabla 1 
         Estadísticos descriptivos de la violencia escolar y dimensiones. 
                 
Violencia 
escolar 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
Media 73,95 9,37 5,02 8,23 7,58 7,12 14,54 6,58 15,5 
Mediana   64 9 4 7 6 6 10 6 12 
Moda   44 8 3 5 5 4 10 6 10 
Desviación 
estándar 
 31,0 3,62 2,59 3,8 3,75 3,3 7,73 3,12 7,93 
 
En la tabla 1 se observa que la media de violencia escolar en los estudiantes 
encuestados es 73,95 (nivel alto), en las dimensiones esta media varía entre 
5,02 a 14,54 ubicándose en cada una de ellas en un nivel promedio.  
        
        4.2. Prueba de normalidad  
        Tabla 2 
         Prueba de Kolmogorov Smirnov de la violencia escolar y dimensiones 
 
Violencia escolar  
   Estadísticos      Kolmogorov-Smirnov           Sig. 
            gl  
Dimensiones           ,172         238 ,000 
D1 ,139         238 ,000 
D2 ,249          238 ,000 
D3 ,196         238 ,000 
D4 ,247         238 ,000 
D5 ,171         238 ,000 
D6 ,281         238 ,000 
D7 ,196         238 ,000 
D8 ,277         238 ,000 
  
En la tabla 2, se observa la prueba de normalidad de las puntuaciones de 
violencia escolar y sus dimensiones los valores de p-valor son menores que 




comparación de ambas instituciones educativas se utilizara la prueba no 





        4.3. Prueba de hipótesis 
 
Tabla 3 
Diferencia significativa a nivel violencia escolar en los alumnos del nivel 
secundario de dos instituciones educativas “A” del distrito de Comas y “B” del 
distrito de Puente Piedra. 
 
Variable U de Mann-Whitney p-valor 
Violencia escolar 5907,00 0,037 
 
En tabla 3, en la prueba de hipótesis el p-valor de la prueba U de Mann 
Whitney es 0,037 menor que 0,05, es decir se acepta la hipótesis que indica 
la existencia de diferencias significativas de violencia escolar en el colegio “A” 
de Comas y “B” de Puente Piedra. 
 
Tabla 4  
Rango promedio de violencia escolar según colegio. 
                     Colegios Púbicos         N 
        Rango  
         promedio 
       Suma de 
        rangos 
   Violencia  
    escolar 
    A de Comas        131         111,09         14553,0 
    B de Puente Piedra         107         129,79         13888,0 
 
En la tabla 4, se observa que, a través del rango promedio, la mayor violencia 


















      Figura 2. Diagrama de cajas y bigotes de la violencia escolar según colegio. 
 
 Tabla 5 
Diferencia significativa de las dimensiones de violencia escolar en los alumnos 
del nivel secundario de dos instituciones educativas “A” del distrito de Comas y 
“B” del distrito de Puente Piedra. 
 
Dimensiones violencia escolar 




Violencia verbal del alumnado hacia el 
profesorado  
      5772,5    0,019 
Violencia verbal del alumnado hacia el 
profesorado 
5251,0 0,000 
Violencia física directa y amenaza entre 
estudiantes 
5997,5 0,049 
Violencia física indirecta por parte del 
alumnado 
5837,0 0,020 
Exclusión social  5840,5 0,024 
Violencia a través de la tecnología de la   
información y comunicación (TIC) 
5908,5 0,043 
Disrupción en el aula 5957,5 0,045 






En tabla 5 la prueba de hipótesis de las diferencias significativas de las 
dimensiones de la violencia escolar entre los colegios “A” y “B”, los p-valor de 
la prueba U de Mann Whitney son menores que 0,05, es decir se acepta la 
hipótesis que indica la existencia de diferencias significativas en las 
dimensiones de violencia escolar. 
 
 Tabla 6 
  
 Rango promedio de las dimensiones de violencia escolar según colegio 
                              Colegios 
                              Públicos                                   
N 
  Rango 
  Promedio 
 
       Suma 
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En la tabla 6 se observa que, a través del rango promedio, la mayor violencia 
escolar en cuanto a cada una de las dimensiones lo ejercen los estudiantes 










                    








          Figura 3. Diagrama de cajas y bigotes de las dimensiones según colegio. 
 
        Tabla 7 
 
        Diferencia significativa de la violencia escolar, según grado. 
 
 






En la tabla 7, la prueba de hipótesis de las diferencias significativas de la 
violencia escolar entre los grados de primero a cuatro, el p-valor de la prueba 
H de Kruskal-Wallis es 0,035 menor que 0,05, es decir se acepta la hipótesis 











      Tabla 8 
Rango promedio de violencia escolar del colegio “A” del distrito de Comas y el 
colegio “B” del distrito de Puente Piedra, según grado. 
 
                          Grado  N Rango promedio 
 
Violencia escolar  
escolar 
1er grado 80 118,75 
2do grado 70 127,92 
3er grado 56 101,33 
4to grado 32 131,04 
 
En la tabla 8 se observa a través del rango promedio la mayor violencia escolar 


























        Tabla 9 
 






Violencia escolar 5659,0 0,039 
 
 
En la tabla 9 en la prueba de hipótesis de las diferencias de violencia escolar 
según sexo, el p-valor de la prueba U de Mann Whitney es 0,039 menor que 
0,05, es decir se acepta la hipótesis que indica la existencia de diferencias 
significativas de violencia escolar según sexo. 
       
 
       Tabla 10 
  distrito de Comas y el colegio B del distrito de Puente Piedra, según sexo. 
 






   Masculino        79 121,52 19322,0 
   Femenino       159 115,43 9119,0 
 
 
     En la tabla 10, se observa que, a través de la tabla rango promedio, la mayor    























       Figura 5. Diagrama de cajas y bigotes según sexo.  
      
       Tabla 11 
       Diferencia significativa de la violencia escolar, según edad. 
 
Variable H de Kruskal-Wallis p-valor 





En tabla 11, en la prueba de hipótesis de las diferencias significativas de 
violencia escolar según edad, el p-valor de la prueba H de Kruskal-Wallis es 
0,041 menor que 0,05, es decir se acepta la hipótesis que indica la existencia 
de diferencias significativas de violencia escolar según edad. 








 Tabla 12 
Rango promedio de la violencia escolar del colegio “A” del distrito de Comas y 
el colegio “B” del distrito de Puente Piedra, según edad. 














14 años 58 113,69 
15 años 43 114,72 
16 años 14 145,82 
17 años 2 70,5 
       
En la tabla 12 se observa que, a través de la tabla rango promedio, la mayor 












    Figura 6. Diagrama de cajas y bigotes según edad. 







    En esta investigación el objetivo general fue determinar la diferencia 
significativa de violencia escolar en alumnos del nivel secundario de dos 
instituciones educativas “A” del distrito de Comas y “B” del distrito de Puente 
Piedra-Lima 2020. 
 
              En la prueba de hipótesis U de Mann Whitney el p-valor fue de 0.037 
siendo menor a 0.05, lo cual indica diferencias significativas de la violencia 
escolar entre los colegios A y B, para ver cuál es el colegio que tiene mayor 
nivel de violencia escolar se realizó la tabla rangos promedios donde se 
observa que el colegio A del distrito de Comas obtuvo un puntaje de 111.09 y 
los alumnos del colegio B del distrito de Puente Piedra obtuvieron un puntaje 
de 129.79 siendo el más alto, esto quiere decir que son los alumnos del 
colegio B del distrito de Puente Piedra quienes ejercen mayor violencia 
escolar. Esta violencia escolar hallada en el colegio B del distrito de Comas, 
afecta al rendimiento académico de los alumnos que estudian en este centro 
educativo, a los profesores y autoridades educativas que laboran, no pudiendo 
desenvolverse académicamente. Por lo tanto, es importante conocer los 
resultados de violencia escolar en los adolescentes. 
 
              De lo mencionado se acepta la hipótesis alterna que indica la 
diferencia significativa de la violencia escolar y es el colegio “B” del distrito de 
Puente Piedra quienes tienen mayor al nivel de violencia escolar. Estos 
resultados se asemejan a Hilario (2018) donde comparo el nivel de violencia 
escolar en alumnos del nivel secundario en dos instituciones educativas 
públicas de Cerro de Pasco. De los resultados de su investigación existieron 
diferencias significativas de la violencia escolar en los alumnos del nivel 
secundario. De igual modo, Morales (2019) identificó el nivel de exposición a 
la violencia escolar en alumnos del nivel secundario de un colegio público de 
Lima. De los resultados, el 49.6% de alumnos tuvieron un alto nivel de 





y un 5.8% de alumnos tuvieron un nivel bajo de exposición de violencia 
escolar.  
 
              En tal sentido, el colegio A de Comas y el colegio B de Puente Piedra no 
estarían realizando ningún plan estratégico para prevenir la violencia escolar 
en los estudiantes tampoco se estaría trabajando con los padres de familia en 
algunos casos estarían normalizando la violencia es por ello que el nivel de 
violencia escolar en el colegio B fue hallado alto.  
 
              Del primer objetivo específico sobre describir la violencia escolar y 
dimensiones en los alumnos del nivel secundario de dos instituciones 
educativas A del distrito de Comas y B del distrito de Puente Piedra-Lima 
2020. De los resultados se obtiene que la media fue de 73.95 siendo este un 
nivel alto y con lo que se refiere a las dimensiones fueron encontradas 
moderadas siendo las siguientes: 1) violencia verbal del alumnado hacia el 
alumnado (9.37); 2) violencia verbal del alumnado hacia el profesorado (5.02); 
3) violencia física directa entre estudiantes (8.23); 4) violencia física indirecta 
por parte del alumnado (7.58); 5) exclusión social (7.12); 6) violencia a través 
de las tecnologías de la información y de la comunicación (14.54); 7) 
disrupción en el aula (6.58); 8) violencia del profesorado hacia el alumnado 
(15.5).  
 
              De los resultados de la mediana se obtuvo un porcentaje de 64 siendo 
este un porcentaje alto y con lo que se refiere a las 8 dimensiones se 
encontraron igualmente en un nivel promedio siendo las siguientes: a) 
violencia verbal del alumnado hacia el alumnado (9); b) violencia verbal del 
alumnado hacia el profesorado (4); c) violencia física directa entre estudiantes 
(7); d) violencia física indirecta por parte del alumnado (6); e) exclusión social 
(6); f) violencia a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (10); g) disrupción en el aula (6); h) violencia del profesorado 






                  De los resultados de la moda de la violencia escolar se obtuvo un 
puntaje de 44 siendo este un nivel alto y en cuanto a sus 8 dimensiones se 
encontraron en un nivel promedio siendo las siguientes: a) violencia verbal del 
alumnado hacia el alumnado (8); b) violencia verbal del alumnado hacia el 
profesorado (3); c) violencia física directa entre estudiantes (5); d) violencia 
física indirecta por parte del alumnado (5); e) exclusión social (4); f) violencia 
a través de las tecnologías de la información y de la comunicación (10); g) 
disrupción en el aula (6); h) violencia del profesorado hacia el alumnado (10).  
 
 
                   De los resultados de la desviación estándar se obtuvo un porcentaje de 
31.0 siendo esté un porcentaje alto y en cuanto a sus 8 dimensiones se 
encontraron en un nivel promedio a) violencia verbal del alumnado hacia el 
alumnado (3.62); b) violencia verbal del alumnado hacia el profesorado (2.59); 
c) violencia física directa entre estudiantes (3.8); d) violencia física indirecta 
por parte del alumnado (3.75); e) exclusión social (3.3); f) violencia a través 
de las tecnologías de la información y de la comunicación (7.73); g) disrupción 
en el aula (3.12); h) violencia del profesorado hacia el alumnado (7.93. Ante 
lo explicado líneas arriba se puede observar que existe una gran cantidad de 
estudiantes que realizan violencia escolar de diferentes maneras por lo que 





                    Para explicar estos resultados. Bandura (1977) señala que la violencia 
se da mediante la observación de modelos, para Bandura los sujetos no nacen 
siendo agresivos sino que son influenciados por el medio que los rodea, estas 
personas que realizan actos violentos pasarían por cuatro etapas antes de 
cometer un acto violento y esto son: 1) la atención, algo llama la atención de 
la persona este sujeto prestara atención a dicha situación; 2) la retención, la 
persona comienza a guardar la información en su mente; 3) la reproducción, 
habiendo visto el modelo y guardado la información en su memoria la persona 
pasa a reproducir la conducta; 4) La motivación, aquí viene lo que es el 




persona recibe refuerzo a su mala conducta esta conducta tendera a repetirse 
en el futuro, pero si es castigado por su mala conducta, esta tendera a 
extinguirse con el tiempo.  
 
     Del segundo objetivo específico, determinar la diferencia significativa 
en las dimensiones de la violencia escolar en alumnos del nivel secundario de 
dos instituciones educativas A del distrito de Comas y B del distrito de Puente 
Piedra-Lima 2020. En la prueba de hipótesis de la U de Mann Whitney se 
obtuvo que el  p-valor de las ocho dimensiones fueron menores a 0.05 lo cual 
quiere decir que existe diferencias significativas en las ocho dimensiones de 
la violencia escolar  a) violencia verbal del alumnado hacia el alumnado p-
valor 0.019; b) violencia verbal del alumnado hacia el profesorado p-valor 
0.000; c) violencia física directa entre estudiantes p-valor 0.049; d) violencia 
física indirecta por parte del alumnado p-valor 0.020; e) exclusión social 0.024; 
f) violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación 
0.043; g) disrupción en el aula 0.045; h) violencia del profesorado hacia el 
alumnado 0.041. 
 
     Para ver cuál es el colegio que tiene mayor nivel de violencia escolar 
en las dimensiones se realizó la tabla rangos promedios, obteniendo el 
siguiente resultado: el colegio A del distrito de Comas obtuvo un porcentaje 
de 110.06 y el colegio B del distrito de Puente Piedra 131.05 siente este último 
alto, lo cual indica que es el colegio B del distrito de Puente Piedra quienes 
tienen mayor nivel de violencia escolar en las ocho dimensiones. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna donde indica que son los alumnos del colegio B 
de Puente Piedra quienes tienen mayor nivel de violencia escolar en las 
dimensiones. 
 
       Dichos resultados se pueden comparar con López, Álvarez, 
Domínguez y Álvarez (2018) donde identificaron los diferentes tipos de 
violencia escolar en alumnos de secundaria de un colegio público. De los 
resultados, se evidenciaron un alto índice de disrupción en el aula y violencia 
verbal entre el alumnado. Asimismo, Chuquilin y Zagaceta (2017) investigaron 




México. De los resultados, se encontraron violencia entre el profesorado y 
alumnado, evidenciando en los estudiantes violencia física entre compañeros 
y algunos casos en contra del profesorado.  
 
       De lo señalado se han encontrado diferentes tipos de violencia 
escolar en el colegio B de Puente Piedra esto quiere decir que la violencia se 
encuentra presente en este colegio tanto en los estudiantes como en los 
profesores. 
 
              Del tercer objetivo específico determinar diferencias significativas de 
la violencia escolar en alumnos del nivel secundario de dos instituciones 
educativas A del distrito de Comas y B del distrito de Puente Piedra-Lima 
2020, según el grado, sexo y edad. En lo que se refiere al grado se realizó la 
prueba de hipótesis de Kruskal-Wallis, para determinar si existe diferencias 
significativas como resultado el p-valor fue de 0.035 siendo menor a 0.05, lo 
cual indica la existencia de diferencias significativas según el grado. Para 
observar cuál es el grado que tiene mayor nivel de violencia escolar se realizó 
la tabla rango promedio como resultado arrojo lo siguiente a) primer grado, 
rango promedio 118.75; b) segundo grado, rango promedio 127.92; c) tercer 
grado, rango promedio 101.33; d) cuarto grado, rango promedio 131.04. De 
los resultados se observa que el cuarto grado es el que ejerce mayor violencia 
escolar en los colegios A y B. 
 
      En lo que se refiere a la violencia escolar según sexo se realizó la 
prueba de hipótesis U de Mann Whitney para determinar si existe diferencias 
significativas según sexo, dando como resultado que el p-valor fue de 0.039 
siendo menor a 0.05, lo cual indica la existencia de diferencia significativa 
según sexo y para ver cuál es el sexo que realiza mayor violencia escolar se 
realizó la tabla rango promedio dando como resultado lo siguiente a) 
masculino, rango promedio 121.52 b) femenino, rango promedio 115.43, como 
se aprecia el mayor porcentaje lo tiene el sexo masculino quien estaría 





        En lo que respecta a la violencia escolar según edad se realizó la 
prueba de hipótesis de Kruskal-Wallis para determinar si existen diferencias 
significativas según edad, dando como resultado que el p-valor fue 0.041 
siendo menor a 0.05, lo cual indica la existencia de diferencias significativas 
según edad y para ver qué edad es la que ejerce mayor violencia escolar se 
realizó la tabla rango promedio obteniendo los siguientes resultados a) 12 
años, rango promedio 114.11; b) 13 años, rango promedio 125.81; c) 14 años, 
rango promedio 113.69;  d) 15 años, rango promedio 114.72; e) 16 años, 
rango promedio 145.82; f) 17 años, rango promedio 70.7, se puede observar 
que los alumnos de 16 años es el que tiene mayor porcentaje de violencia en 
los colegios A y B.  
 
             Estos resultados son similares a Nieto et al. (2017) quienes analizaron 
si el sexo, edad y colegio pueden influir en el tipo de violencia escolar en 
adolescentes de un colegio público. De los resultados, en cuanto al sexo, los 
hombres tuvieron mayor índice de violencia escolar, con lo que se refiere a la 
edad, mientras más edad tuvo el alumno se incrementó la posibilidad de 
ejercer algún tipo de violencia en el aula, en lo que respecta al centro 
educativo, es el colegio público quien presento mayor nivel de violencia 
escolar. De misma forma, Domínguez et al. (2019) analizaron las diferencias 
de sexo en las percepciones de la violencia escolar de alumnos de secundaria. 
De los resultados, el sexo masculino ejerció mayor violencia escolar que las 
mujeres. 
 
          En conclusion, el colegio B es quien tiene mayor nivel de violencia 
escolar en lo que se refiere a colegio y dimensiones de la violencia escolar. 
También, existen estudiantes de cuarto grado de secundaria de los colegios 
A de Comas y el colegio B de Puente Piedra, quienes estarían realizando 
violencia escolar. Además, existen estudiante de sexo masculino quienes 











En la violencia escolar según colegio, existe diferencias significativas de la 
violencia escolar ya que el p-valor fue menor a 0.037 siendo menor a 0.05 y 
para ver que colegio es el que tiene mayor nivel de violencia escolar se realizó 
la tabla rango promedio del colegio A de Comas y B de Puente Piedra 
obteniendo los siguientes resultados: a) colegio A del distrito de puente piedra 
(rango promedio 111.09); b) colegio B del distrito de puente piedra (rango 
promedio 129.79), siendo el colegio B del distrito de puente piedra quien tiene 




En la descripción de la violencia escolar y dimensiones los resultados 
arrojaron que la media tiene un alto índice de la violencia escolar (73) y  sus 
(8) dimensiones se encontraron en un nivel promedio: a) violencia verbal del 
alumnado hacia el alumnado (9,37); b) violencia verbal del alumnado hacia el 
profesorado (5,02); c) violencia física directa entre estudiantes (8,23); d) 
violencia física indirecta por parte del alumnado (7,58); e) exclusión social 
(7,12); f) violencia a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (14,54); g) disrupción en el aula (6,58); h) violencia del 




En la violencia escolar en las dimensiones, existe diferencia significativa ya 
que los valores fueron menores  a 0.05 y para ver que colegio es el que tiene 
mayor nivel de violencia escolar en las dimensiones se realizó la tabla rango 
promedio de las 8 dimensiones: a) en la dimensión 1 violencia verbal del 
alumnado hacia el profesorado, el colegio B de puente piedra obtuvo un rango 




2 violencia verbal del alumnado hacia el profesorado, el colegio B obtuvo un 
rango promedio (128.95) siendo mayor al del colegio A (111.78); c) en la 
dimensión 3 violencia física directa y amenaza entre estudiantes, el colegio B 
de puente piedra obtuvo un rango promedio (130.45) siendo mayor al del 
colegio A (110.56); d) en la dimensión 4 violencia física indirecta por parte del 
alumnado, el colegio B obtuvo un rango promedio (130.45) siendo mayor al 
del colegio A (110.45); e) en la dimensión 5 Exclusión social, el colegio B 
obtuvo un rango promedio (13.42) siendo mayor al del colegio A (110.58); f) 
en la dimensión 6 Violencia a través de la tecnología de la información y 
comunicación, el colegio B de puente piedra obtuvo un rango promedio 
(126.04) siendo mayor al del colegio A (114.16); g) en la dimensión 7 
Disrupción en el aula, el colegio B de puente piedra obtuvo un rango promedio 
(129.32) siendo mayor al del colegio A (111.48); h) en la dimensión 8 Violencia 
del profesorado hacia el alumnado, el colegio B de puente piedra obtuvo un 
rango promedio (129.41) siendo mayor al del colegio A (111.41), siendo el 
colegio B del distrito de Puente Piedra, quien tuvo mayor porcentaje de 




En la violencia escolar según grado, existe diferencia significativa de la 
violencia escolar según grado ya que el p-valor fue (0.035) siendo menor a 
(0.05) y para ver qué grado es el que ejerce mayor nivel de violencia escolar 
se realizó la tabla rango promedio de 1ro a 4to grado de secundaria 
obteniendo los siguientes resultados: a) 1er grado (rango promedio 118.75); 
b) 2do grado (rango promedio 127.92); c) 3er grado (rango promedio 101.33); 
d) 4to grado (rango promedio 131.04), siendo el 4to grado quien obtuvo mayor 
porcentaje de violencia escolar. 
 
En la violencia escolar según sexo, existe diferencia significativa de la 
violencia escolar según sexo ya que el p-valor fue (0.039) siendo menor a 
(0.05) y para ver cuál es el sexo que genera mayor nivel de violencia escolar 




obteniendo los siguientes resultados: a) masculino (rango promedio 121.52); 
b) femenino (rango promedio 115.43), siendo el sexo masculino quien obtuvo 
mayor porcentaje de violencia escolar.  
 
En la violencia escolar según la edad, existe diferencia significativa ya que el 
p-valor fue (0.041) siendo menor a (0.05) y para ver qué edad ejerce mayor 
nivel de violencia escolar se realizó la tabla rango promedio en las edades de 
12 a 17 años obteniendo los siguientes resultados: a) 12 años (rango 
promedio 114.11); b) 13 años (rango promedio 125.81); c) 14 años (rango 
promedio 113.69) d) 15 años (rango promedio 114.72); e) 16 años (rango 
promedio 145.82); f) 17 años (rango promedio 70.5), siendo los alumnos de 






























A futuros investigadores se les recomienda realizar investigaciones de tipo 
descriptivo-comparativo en colegios públicos del Perú para ahondar más los 





En cuanto a la media elevada de la violencia escolar se recomienda a los 
directores de los colegios públicos A y B, trabajar con el equipo 
multidisciplinario del colegio priorizando a los padres de familia invitándoles 
a charlas, talleres, escuela de padres, para ver temas tales como estilo de 
crianza, disciplina positiva, crianza positiva haciéndoles ver las 
consecuencias de la violencia en los adolescentes y como la violencia 
perjudica en el rendimiento académico, desarrollo cognitivo conductual y 




De las dimensiones de violencia escolar encontradas en el colegio A y B de 
Puente Piedra se les recomienda a los docentes que concienticen el tema 
de la violencia en las aulas. Además, se sugiere la intervención del psicólogo 
educativo para enfocarse en temas como la agresividad, falta de empatía, 
desarrollo de habilidades sociales, normas de convivencia, buenos hábitos, 
disciplinas en el hogar y consecuencias de la violencia intrafamiliar con el fin 










En cuanto al cuarto grado se recomienda a los directores del colegio A y B 
mayor atención a los alumnos del cuarto año de secundaria y controlar con 
ayuda de los auxiliares y profesor de aula aquellos estudiantes que causen 
violencia dentro de este grado. 
En cuanto al sexo masculino, se recomienda a los directores del colegio A y 
B realizar charlas, talleres con los estudiantes viendo temas como control de 
emociones, control de impulsos y comunicación asertiva para minimizar la 
agresión en los alumnos de sexo masculino. 
En cuanto a la edad se recomienda a los directores del colegio A y B mayor 
compromiso con los alumnos de 16 años de edad, realizar mayor 
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 ANEXO 1: Matriz de operacionalización  
 
 
Variable  Definición 
Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
                                                                                                                                   
Violencia 
Escolar 
La violencia se define como 
aquella conducta u omisión 
intencionada con la que se 
causa un daño o un perjuicio 
(Álvarez, Núñez y Dobarro, 
2012) 
El instrumento que medirá la variable 
violencia escolar, será el cuestionario 
de violencia escolar CUVE 3 ESO, 
consta de 44 enunciados con cinco 
opciones de respuesta de tipo Likert, 1 
= Nunca; 2= Pocas veces; 3= Algunas 
veces; 4= Muchas veces; 5= Siempre 
Los participantes serán estudiantes del 
nivel secundario de dos instituciones 
educativas públicas del colegio “A” del 
distrito de Comas y el colegio “B” del 
distrito de Puente Piedra 
Violencia verbal del 
alumnado hacia alumnado 




directa y amenazas 
entre estudiantes 
Violencia física indirecta por 
parte del alumnado 
Exclusión social 
Violencia a través de las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación 
Disrupción en el aula 
Violencia del profesorado 
hacia el alumnado 
 
Insultos amenazas 
difamaciones hacia sus 
pares 
El alumno insulta desafía 
ofende al profesor  
Herir, golpear causar daño 
intencional  
Robos, destrozos o las 




violentos a través de 
medios electrónicos, y las 
redes sociales a alumnos y 
profesores. 





































 ANEXO 2:  Matriz de consistencia  
 
 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Marco 
metodológico 
¿Existe Diferencia significativa a 
nivel de la violencia escolar en los 
alumnos del nivel secundario del 
colegio A del distrito de Comas y 
B del distrito de Piedra-Lima 
2020?  
Determinar la diferencia significativa 
de violencia escolar en alumnos del 
nivel secundario de dos instituciones 
educativas “A” del distrito de Comas y 
“B” del distrito de Puente Piedra-Lima 
2020. 
Objetivo Especifico 
a) Describir la violencia escolar y 
dimensiones en los alumnos del nivel 
secundario de dos instituciones 
educativas A del distrito de Comas y 
B del distrito de Puente Piedra-Lima 
2020. 
 b) Determinar la diferencia 
significativa en las dimensiones de la 
violencia escolar en alumnos del nivel 
secundario de dos instituciones 
educativas A del distrito de Comas y 
B del distrito de Puente Piedra-Lima 
2020. 
 c) Determinar diferencias 
significativas de la violencia escolar 
en alumnos del nivel secundario de 
dos instituciones educativas A del 
distrito de Comas y B del distrito de 
Puente Piedra-Lima 2020, según el 
grado, sexo y edad.  
 
El nivel de violencia escolar en alumnos del 
nivel secundario del colegio “B” del distrito de 
Puente Piedra es mayor al nivel de violencia 
escolar en alumnos del nivel secundario del 
colegio de “A” del distrito de Comas-Lima 
2020. 
Hipótesis Especificas 
a) El nivel de violencia escolar en las 
dimensiones de alumnos del nivel secundario 
del colegio “B” del distrito de Puente Piedra es 
mayor al nivel de violencia escolar en las 
dimensiones de alumnos del nivel secundario 
del colegio “A” del distrito de Comas-Lima 2020 
 
b) Existe diferencias significativas de la 
violencia escolar en alumnos del nivel 
secundario de dos instituciones educativas A 
del distrito de Comas y B del distrito de 
Puente Piedra-Lima 2020, según el grado, 









1.Violencia verbal del alumnado 
hacia alumnado 
2.Violencia verbal del alumnado 
hacia profesorado 
3.Violencia física directa entre 
estudiantes 
4.Violencia física indirecta por parte 
del alumnado 
5. Exclusión social 
6.Violencia a través de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación 
7. Disrupción en el aula 
8.Violencia del profesorado hacia el 
alumnado 
Nivel de investigación 
Básica 
Diseño de investigación 
No experimental 
Tipo de investigación 
Descriptiva – comparativa 
Enfoque de investigación 
Cuantitativa 
Población 
750 estudiantes de primero a 
cuarto año de secundaria del 
colegio “A” del distrito de Comas 
y del colegio “B” del distrito de 
Puente Piedra, Lima 2020.   
Muestra 
238 estudiantes de primero a 
cuarto año de secundaria del 
colegio “A” del distrito de Comas 
y del colegio “B” del distrito de 
Puente Piedra, Lima 2020.  
Técnica e instrumento 
Cuestionario de violencia 





 ANEXO 3: Instrumento de recolección de datos  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA CUVE 3 ESO 
El presente cuestionario pretende analizar la percepción que tienes sobre la frecuencia 
de aparición de diferentes tipos de violencia escolar, protagonizada por el alumnado o el 
profesorado de tu clase, los hechos que a continuación se presentan. Por favor, en cada 
enunciado elige sólo una de las cinco opciones ofrecidas y no dejes ninguna pregunta 
sin contestar.  
 
    1= Nunca; 2= Pocas veces; 3= Algunas veces; 4= Muchas veces; 5= Siempre 
 







1.Hay estudiantes que 
extienden rumores 
negativos acerca de 
compañeros y 
compañeras. 
     
2. Los estudiantes hablan 
mal unos de otros. 
     
3. El alumnado pone 
sobrenombres molestos a 
sus compañeros o 
compañeras 
     
4.El alumnado insulta a 
sus compañeros o 
compañeras 
     
5. El alumnado habla con 
malos modales al 
profesorado 
     
6. El alumnado falta el 
respeto a su profesorado 
en el aula. 
     
7. Los estudiantes 
insultan a profesores o 
profesoras. 
     
8. El alumnado 
protagoniza peleas dentro 
del recinto escolar. 
     
9. Determinados 
estudiantes pegan a 
compañeros o 
compañeras dentro del 
recinto escolar. 
     
10. Algunos alumnos o 
alumnas protagonizan 
agresiones físicas en las 






cercanías del recinto 
escolar 
11. Los estudiantes 
amenazan a otros de 
palabra para meterles 
miedo u obligarles a hacer 
cosas 
     
12. Algunos alumnos 
amenazan a otros con 
navajas u otros objetos 
para intimidarles u 
obligarles a algo 
     
13. Ciertos estudiantes 
roban objetos o dinero del 
centro educativo 
     
14. Ciertos estudiantes 
roban objetos o dinero de 
otros compañeros o 
compañeras. 
     
15. Algunos estudiantes 
roban cosas del 
profesorado. 
     
16. Algunos alumnos 
esconden pertenencias o 
material del profesorado 
para molestarle 
deliberadamente. 







     
18. Hay estudiantes que 
son discriminados por 
compañeros por 
diferencias culturales, 
étnicas o religiosas. 
     
19. Algunos estudiantes 
son discriminados por sus 
compañeros o 
compañeras por su 
nacionalidad. 
     
20. Determinados 
estudiantes son 
discriminados por sus 
compañeros o 
compañeras por sus 
bajas notas. 




21. Algunos estudiantes 
son discriminados por sus 
compañeros/as por sus 
buenos resultados 
académicos. 
     
22. Ciertos estudiantes 
publican en Twitter o 
Facebook… ofensas, 
insultos o amenazas al 
Profesorado. 
     
23. Algunos estudiantes 
ofenden, insultan o 
amenazan a otros a 
través de mensajes en 
Twitter o Facebook. 
     
24. Los estudiantes 
publican en internet fotos 
o videos ofensivos de 
profesores o profesoras 
     
25. Hay estudiantes que 
publican en Twitter o 
Facebook comentarios de 
ofensa, insulto o amenaza 
a otros. 
     
26. Los estudiantes 
publican en internet fotos 
o videos ofensivos de 
compañeros o 
compañeras. 
     
27. Hay estudiantes que 
graban o hacen fotos a 
profesores o profesoras 
con el móvil, para 
burlarse. 
     
28. Hay alumnos que 
graban o hacen fotos a 
compañeros/as con el 
móvil para amenazarles o 
chantajearles.  
     
29. Ciertos estudiantes 
envían a compañeros/as 
mensajes con el móvil de 
ofensa, insulto o 
amenaza. 
     
30. Hay estudiantes que 
envían mensajes de 
correo electrónico a otros 
con ofensas, insultos o 
amenazas. 




31. Algunos estudiantes 
graban o hacen fotos a 
compañeros o 
compañeras con el móvil 
para burlarse. 
     
32. El alumnado dificulta 
las explicaciones del 
profesorado hablando 
durante la clase. 
     
33. El alumnado dificulta 
las explicaciones del 
profesor/a con su 
comportamiento durante 
la clase. 
     
34. Hay alumnado que ni 
trabaja ni deja trabajar al 
resto. 
     
35. El profesorado tiene 
manía a algunos alumnos 
o alumnas. 
     
36. El profesorado tiene 
preferencias por ciertos 
alumnos o alumnas. 
     
37. El profesorado castiga 
injustamente. 
     
38. El profesorado ignora 
a ciertos alumnos o 
alumnas. 
     
39. El profesorado 
ridiculiza al alumnado. 
     
40. El profesorado no 
escucha a su alumnado. 
     
41. Hay profesores y 
profesoras que insultan al 
alumnado. 
     
42. El profesorado baja la 
nota a algún alumno o 
alumna como castigo. 
     
43. Ciertos profesores o 
profesoras intimidan o 
atemorizan a algún 
alumno o alumna. 
     
44. El profesorado 
amenaza a algún alumno 
o alumna. 













































 ANEXO 4: Carta de presentación para piloto del colegio de Comas 

































 ANEXO 5: Carta de presentación para piloto del colegio de Puente 

































 ANEXO 6: Carta de presentación para muestra final del colegio de 

































 ANEXO 7: Carta de presentación para muestra final del colegio de 




































































































































 ANEXO 11: Autorización del colegio para la muestra final del colegio de 











































































































































 ANEXO 15:  Consentimiento informado para padres o apoderados  
 
Estimado padre de familia, me encuentro realizando una investigación titulada 
"Diferencia de violencia escolar en alumnos del nivel secundario de dos 
instituciones educativas, Comas y Puente Piedra-Lima 2020", para lo cual es 
indispensable la participación de su menor hijo (a), por lo que se le solicita su 
consentimiento. La participación es voluntaria, los datos obtenidos serán 
utilizado confidencialmente para fines académicos. En caso tenga alguna 
duda puede solicitar la aclaración respectiva al investigador responsable: 
Aydee Candiotti Paucar, al siguiente número: 4057156 y al correo electrónico: 
aydeecandiottipaucar@gmail.com.  
De aceptar la participación de su hijo(a) en la investigación, debe firmar este 
documento como evidencia de haber sido informado sobre los procedimientos 
de la investigación. Yo, …………, identificado/a con DNI N°…………., como 
padre/tutor del estudiante:…………………………………………, declaro haber 
sido informado/a del objetivo de este estudio, los procedimientos que se 
seguirán para el recojo de la información y el manejo de los datos obtenidos. 
En ese sentido, acepto voluntariamente que mi menor hijo/a participe en la 
investigación y autorizo la aplicación de los mencionados cuestionarios para 
estos fines. Gracias por su gentil colaboración.  
 




                                                                                _______________________ 









 ANEXO 16: Asentimiento Informado  
 
Estimado (a) estudiante,  
………………………………………………………………Me encuentro 
realizando una investigación titulada “Diferencia de violencia escolar en 
alumnos del nivel secundario de dos instituciones educativas Comas y Puente 
Piedra-Lima 2020" y para ello quisiera contar con tu valiosa colaboración. El 
proceso consiste en la aplicación de un cuestionario que deberá ser 
completado con una duración de aproximadamente 20 minutos. Los datos 
recogidos serán tratados confidencialmente y utilizados únicamente para fines 
de este estudio.  
En caso tengas alguna duda con respecto a las preguntas que aparecen en 
el cuestionario, puedes solicitar la aclaración respectiva al investigador 
responsable: Aydee Candiotti Paucar, al siguiente número: 4057156 y al 
correo electrónico: aydeecandiottipaucar@gmail.com. y se te explicará cada 
una de ellas.  
De aceptar participar en la investigación, debes firmar este documento con 
una rúbrica simple como evidencia de haber sido informado sobre los 
procedimientos de la investigación. Gracias por tu gentil colaboración.   
 
 




                                                                                 _______________________ 










 ANEXO 17: Resultado del estudio piloto 
    Tabla 13 
 
Validez de contenido de los ítems por jueces expertos 
 
Ítem 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 
Aciertos 
V de 
Aiken P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 




43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
 
En la tabla 13, se observa que las calificaciones obtenidas por juicio de 
expertos en cada uno de los ítems y usando el coeficiente V de Aiken para la 
validez, superan el 80% lo que simboliza una óptima validez de contenido. 
 
   Tabla 14 
 
Análisis descriptivo de los ítems del cuestionario de violencia escolar CUVE 
3 ESO 
 
D  Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 
D1 
 1 2,15 1,101 ,839 ,460 ,633 ,797 Si 
 2 2,23 1,22 ,879 ,154 ,701 ,811 Si 
 3 2,40 1,265 ,843 -,059 ,489 ,850 Si 
 4 1,96 1,181 1,180 ,763 ,673 ,777 Si 
D2 
 5 1,40 ,700 1,463 ,664 ,508 ,803 Si 
 6 1,39 ,681 1,494 ,837 ,673 ,764 Si 
 7 1,35 ,743 2,463 6,955 ,684 ,719 Si 
D3 
 8 1,56 ,755 ,934 -,607 ,578 ,847 Si 
 9 1,56 ,803 ,971 -,733 ,546 ,786 Si 
 10 1,65 ,880 1,210 1,070 ,723 ,801 Si 
 11 1,46 ,819 1,845 3,415 ,692 ,824 Si 
 12 1,07 ,344 4,952 24,602 ,346 ,784 Si 
D4 
 13 1,34 ,689 2,685 9,476 ,613 ,833 Si 
 14 1,60 ,873 1,805 3,975 ,629 ,814 Si 
 15 1,09 ,281 3,023 7,319 ,443 ,778 Si 
 16 1,20 ,531 2,698 6,165 ,495 ,750 Si 
 17 1,18 ,524 2,837 6,891 ,393 ,673 Si 
D5 
 18 1,71 ,809 ,588 -1,220 ,593 ,777 Si 
 19 1,45 ,740 1,298 ,111 ,456 ,708 Si 
 20 1,78 ,982 1,422 2,163 ,501 ,793 Si 
 21 1,44 ,739 2,099 5,837 ,375 ,775 Si 
D6 
 22 1,20 ,617 4,049 19,213 ,485 ,787 Si 
 23 1,40 ,887 2,806 8,312 ,761 ,886 Si 
 24 1,07 ,344 4,952 24,602 ,523 ,881 Si 
 25 1,29 ,778 3,309 11,952 ,696 ,879 Si 
 26 1,13 ,465 3,489 11,142 ,622 ,832 Si 
 27 1,20 ,456 2, 330 4,957 ,562 ,742 Si 
 28 1,17 ,562 4,732 27,483 ,467 ,887 Si 





 30 1,15 ,419 3,001 8,878 ,411 ,794 Si 
 31 1,50 ,933 2,291 5,487 ,634 ,735 Si 
D7 
 32 2,05 ,942 ,629 ,386 ,647 ,707 Si 
 33 1,98 ,916 ,839 ,980 ,541 ,721 Si 
 34 2,20 1,159 ,972 ,547 ,610 ,775 Si 
D8 
 35 1,26 ,584 2,186 3,578 ,391 ,740 Si 
 36 1,73 ,994 1,493 2,209 ,420 791 Si 
 37 1,37 ,729 2,444 7,279 ,407 ,733 Si 
 38 1,45 ,772 1,981 4,680 ,663 ,829 Si 
 39 1,41 ,769 2,130 5,217 ,520 ,832 Si 
 40 1,55 ,804 1,593 2,996 ,420 ,507 Si 
 41 1,20 ,531 2,698 6,165 ,643 ,810 Si 
 42 1,63 ,910 1,607 2,839 ,491 ,768 Si 
 43 1,15 ,419 3,001 8,878 ,301 ,730 Si 
 44 1,06 ,241 3,738 12,273 ,435 ,790 Si 
 
En la tabla 14, se tiene que la media aritmética de los ítems oscila entre 1,09 y 
2,40, es decir en promedio marcaron la puntuación 1 y 2 en todos los ítems; la 
desviación estándar oscila entre 0,281 y 1,265 es decir la variabilidad de las 
puntuaciones es baja; en cuanto a los coeficientes de curtosis (diferentes de 
0,5) y asimetría (diferentes de cero) indican que las puntuaciones de cada ítem 
no tienden a una distribución normal, para la correlación ítem-test (IHC) todos 
son mayores a 0,3 por lo que cada ítem tiene un aporte significativo en la 
medición del instrumento, además en ese mismo sentido están las 




Análisis de confiabilidad según Omega Mc Donald. 
 
Variable/Dimensión Omega N° de ítems 
Confiabilidad general violencia escolar  0,951 44 
Violencia verbal del alumnado hacia 
alumnado 
0,868 4 
Violencia verbal del alumnado hacia 
profesorado 
0,808 3 




Violencia física indirecta por parte del 
alumnado 
0,787 5 
Exclusión social 0,779 4 
Violencia a través de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
0,909 10 
Disrupción en el aula 0,817 3 




En la tabla 15, se tiene que el coeficiente Omega y el alfa de Crombach son 
mayores a 0,7 en las dimensiones y en el cuestionario total, es decir que este 




Índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio del cuestionario de violencia 
escolar 
 
Índices de ajuste Modelo Índices óptimos Autor 





Martínez, M., Hernández, 
M., y 





















Nota: RMSEA=Error cuadrático medio de estimación, CMIN/DF: Grados de discrepancia, TLI: Índice no 
normalizado de ajuste, 2/gl= Chi – cuadrado, CFI: Índice de bondad de ajuste, NFI: Índice normalizado 
de ajuste.  
 
En la tabla 16, se encontraron los índices de ajuste absoluto en la que todos ellos 







    
 
          Figura 1 
           
         Diagrama de senderos del cuestionario de violencia escolar 
 
Nota: F1=Violencia verbal del alumnado hacia alumnado, F2=Violencia verbal del alumnado hacia profesorado, 
F3=violencia física directa entre estudiantes, F4=Violencia física indirecta por parte del alumnado, F5= Exclusión 
social, F6= Violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, F7=Disrupción en el aula, 

















D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
 
Nivel 
Mínimo 44 4 3 5 5 4 10 3 10  
Máximo 167 20 13 20 21 18 44 15 42  
Percentiles 
1 44,00 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 10,00 3,00 10,00  
Bajo 
5 44,00 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 10,00 3,00 10,00  
10 46,90 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 10,00 3,00 10,00  
15 49,00 6,00 3,00 5,00 5,00 4,00 10,00 3,00 10,00  
20 50,00 7,00 3,00 5,00 5,00 4,00 10,00 4,00 10,00  
25 51,00 7,00 3,00 5,00 5,00 4,00 10,00 4,00 10,00  
30 53,00 7,00 3,00 5,00 5,00 4,00 10,00 4,00 10,00  
Regular 
35 57,00 8,00 3,00 6,00 5,00 5,00 10,00 5,00 11,00  
40 59,00 8,00 3,00 6,00 5,00 5,00 10,00 5,00 11,00  
45 61,00 8,00 3,00 6,55 6,00 6,00 10,00 6,00 12,00  
50 64,00 9,00 4,00 7,00 6,00 6,00 10,00 6,00 12,00  
55 67,00 9,00 4,00 8,00 6,45 7,00 11,00 6,00 13,00  
60 70,00 10,00 5,00 8,00 7,00 7,00 11,40 6,00 13,00  
65 73,35 11,00 5,00 9,00 7,00 8,00 12,35 7,00 14,00  
70 78,00 11,00 6,00 9,00 8,00 8,00 13,30 8,00 14,30  
75 82,00 12,00 6,00 10,00 9,00 9,00 16,00 9,00 16,25  
Alto 
80 87,00 12,00 7,00 10,20 9,00 10,00 18,00 9,00 20,00  
85 102,00 13,00 8,15 12,00 11,00 11,00 21,00 11,00 22,45  
90 137,10 15,00 9,00 15,00 14,10 13,00 28,10 11,00 32,00  
95 149,00 16,00 11,00 16,05 17,00 14,00 34,05 13,00 35,00  
99 165,83 20,00 12,00 19,61 19,61 16,61 40,00 14,00 37,61  
Nota: d1= violencia verbal del alumnado hacia alumnado; d2=violencia verbal del alumnado hacia profesorado; d3= 
violencia física directa entre estudiantes; d4= violencia física indirecta por parte del alumnado; d5= exclusión social; 
d6 = violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación; d7= disrupción en el aula; d8= 
violencia del profesorado hacia el alumnado. 
 
En la tabla 17, se observa los puntajes percentilares del cuestionario Cuve 3 Eso, 
el puntaje mínimo es 44 y el máximo 167, en las dimensiones de la violencia 
escolar vemos que 44 a 51 son considerados niveles bajos, 53 a 78 son 






 ANEXO 18: Juicio de expertos  
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